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RESUMEN 
 
 
El presente estudio tiene por objetivo “Describir la relación existente entre el 
Síndrome de Burnout y Clima Organizacional en las escuelas urbanas y rurales 
de la comuna de Constitución”. Para la recolección de los datos, se utilizó 
metodología cuantitativa, aplicándose la versión en español del Maslach 
Burnout Inventory (MBI) y el Cuestionario de Clima Organizacional para 
Instituciones Educacionales a 118 profesores de ambos contextos 
educacionales. Concluyéndose que: (i) no hay diferencias significativas en los 
resultados del MBI para ambos contextos, (ii) la percepción de los profesores 
de escuelas rurales como los profesores de escuelas urbanas es favorable en 
cuanto al Clima Organizacional de sus respectivos establecimientos a pesar de 
existir deferencias significativas en los puntajes obtenidos y iii) las dimensiones 
Cansancio Emocional, Despersonalización, Baja Realización Personal y 
Puntaje Total Burnout correlacionan con el Promedio General del Clima 
Organizacional.  
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ABSTRACT 
 
 
This research aims to describe the existent relationship between the Burnout 
Syndrome and Organizational Climate in urban and rural schools of 
Constitución. For data collection a quantitative methodology has been utilized 
by undertaking the “Maslach Burnout Inventory” (MBI) and the “Organizational 
Climate Questionnaire for Educational Institutions” to 118 teachers in both 
educational contexts. Concluding that: (i) there are not significant differences in 
the results of the MBI for both contexts, (ii) the perception of the teachers of 
rural schools and the teachers of urban schools are favorable as far as the 
organizational climate of their respective establishments, in spite of the 
significant differences in the scores and iii) the dimensions Emotional 
exhaustion, Cynicism, Low self achievement and Total Burnout score correlates 
with the General Average of the Organizational Climate  
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